




IIRVATSKE(eakovec, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoSian, VaraZdin,
VaraZdinske Topllce)
UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo 
- 
oni se Salju na
adresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA






IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
Antun KOZINA, Muzej Krapina
ZAPIS O PROF. IVANU VRENCEU 
-NEUMORNOM I ZASLUZNOM KRAPINEA}\IINU
I hada dovjeka medu Zivima vi5e nema, uspomene na njegova
djela cZivljavaju najbliZi suradnici. Roden je 8. II 1901. u Krapini,
sin Juraja, londarskog obrtnika i majke Judite r. Bizjak. Odgajan
medu jedanaestero braie (5 kieri i 6 sinova), u skromnim obitelj-
skim prilikama. Od rane mladosti skromnost ga je naudila po5tivati
malog 661,jeka, razumijevati nevolju i bijedu. Ostao je uporan u
svojim pozitivnim htijenjima, da postane narodni odgajateij i pro-
srrjetitelj 
- 
uditelj i profcsor. U Krapini je zavr5io osnovnu Skolu
tzv. Malu realnu gimnaziju 1916117, a uditeljsku Skolu jednu godinujc polazio u Zagrebu 19171I8. i nastavio u eakovcu do zavr5etka
1920121. Radi slabih ekonomskih obiteljskih prilika nije Skolovanje
rnogao odmah nastarriti nego se zaposlio sa stedenim Llditeljskinr
zvanjem u Osnovnoj ikoli Jasenovadki Jablanac, gdje je ostao od
14. IX I92L do 18. X 1923. Uspio se upisati na ViSu pedago5ku Sko-
lu u Zagrebu na vlastiti tro5ak. Zatim je postavljen u Osnovnu
Skolu Kalnik, a tu sluZbuje od 19. X 1923. do 4. X 1924. Priprema-juii se za profesorski diplomski rad uspio je dobiti namje5tenje
u Osnovnoj Skoli u Zagrebu i u njoj je radio od 5. X L924. do 30.
XI 1928. Meduvremeno, u listopadu 1926. poloZio je profesorski di-
plomski ispit i postavljen je za predavada biologije (narodno go-
spodarstvo), kemije i geografije u Uditeljskoj Skoli u Sarajevu od
1. XII 1928. do 24. XI 1929. eesti premje5taji nisu ni njega mimo-
iSli, dim su vlastodr5ci primjetili da se dovjek bavi i druStveno-
-politidkim radom, pa je iz Sarajeva premjeSten u Uditeljsku 5ko1u
u Petrinji od 25. XI 1929. do 31. VIII 1937, a u Uditeljskoj Skoli u
eakovcu od 1. IX 1937. do 14. IX 1941. potom u Uditelisku Skolu
r.r Gospicu od 15. IX 194 1. do l. ll 1942. Tada mu je nastao kraii
prekid slr-rZbovanja i radi u administraciji. Od 1. oZujka 1943. pre-
daje u Karlovadkoj gimnaziji i aktivno surailuje s NOP-om, a 1. XI
1944. je otiSa"o prema zadacin-ia NOP-a na osloboileni teritorij i u
svojstvu profesora predavao u Partizanskoj niZoj gimnaziji u Pisa-
rovini do 15. V i945. Iza toga je od 16. V 1945. do 20. X 1945. na
cluZnosti direktora NiZe gimnazije u Velikoj Gorici. I konadno je
poZelio doii na rad u Krapinu da se oduZi svom rodnom gradiiu
i sugrailanima Ll prosperitetu suvremenog socijalistidkog doprinosai u tome su ostali zapaLeni njegovi izvanredno znadajni rezultati
svestranog dru5tveno-politidkog djelovanja. Preuzeo je duZnost di-
rektora od Mateja Ljube5iia, 21. X 1945. Pod njegovim je rukovod-
stvom ondaSnia Gradanska Skola dobila status gimnazije sa 8 raz-
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Proi'. lrun Vrcnce (irrii dlugi s dcsra) sninrljcn s plijateljiruu
podno Vclikog Tabora 196.1. gocline
telja iz Krapine i drugih zagorskih miesta. Tako su udenici sa zalr-
Senim 4. raz. gradanske Skole nastavili 5. razred gimnazije vci 1945.
gocline. Radi porroljnijih uvjeta Skolovanja djecc palih boraca i
Lrlava faSistidkog tcrora, osnovan je u Krapini Srecln joikolski da-
iki clom, koji je rasformiran 1955. Tako jc 1945,/46. uspjeino zavr-
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Silo peti razred 33 uienika (21 mu5ki i 12 Zenski). Izvanredan in-
teres Skolovanja ubrzo se razvio, kad je vec 1948/49. u godini prvih
maturanata s ispitom zrelosti bilo u 15 odjeljenja 770 udenika, od
t<.rga 416 muSkih i 354 zenskih polaznika.-l'ada je prol. Vrence uspio
organizirati dogradnju krila staroj zgradi gimnazije na kat.
Osim pedagoSko-rukovodeieg rada prof. Ivo Vrence je nepre-
stano bio biran u organe narodne vlasti i dru5tveno-politidkih orga-
nizacija opiine i kotara Krapina. Gradani su ga kao neZenju pro-
zvali 
"vjeditim mladiiem". Njegova neprestana i neumorna djelat-
nost saduvala mu je svjeZinu fizidke i psihidke kondicije, jer je bio
i veliki ljubitelj prirode. Jedan je od organizatora amaterskog na-
rodnog sveudiliSta od 1946. kojem je kao poznavalac mnogobrojnih
strudnjaka iz Zagreba i sa zagorskog podrudja uspjevao pridobiti
kao predavade radi Sirenja odgojno-prosvjetiteljske uloge za kra-
pinsko graetanstvo iz raznih znanstvenih, dru5tvenih i politidkih
obiasti. Istovremeno je uz njegovu suradnju obnovljen rad grad-
ske knjiZnice i kinomatografa. Nadalje je uz pomoi gimnazijskih
profesora Ivana Srebrniia, Pere Saiia, Ive Ostojiia i pisca ovih
redaka, nesebidno pomagao u prikupljanju muzejskih predmeta
radi osnivanja zavidajnog muzeja u Krapini, koji je otvoren 10. V
1952. Postao je dlanom muzejskog savjeta i kao takav zalagao se na
prikupljanju pojedinih prigodnih i povremenih izloL.aba. Vrence je
kao podasni konzervator 
- 
strudan i marljiv prirodoslovac, radio
sa mnom zajedno na popunjavanju geolo5ko-paleontoloSke zbirke
u zavidajnom muzeju i na hortikulturnom uredivanju nalazi5ta kra-
pinskog pradovjeka prije postavljanja rekonstruiranih skulptura
kod Muzeja evolucije na Hu5njakovu u Krapini. NaZalost to je pro-
pustio spomenuti dr Juraj Kallay u svom tekstu ,O proslavi 70-god.
otkriia krapinskih praljudi" (Knjiga 
"Krapina 1899-1969.<, str.209-214). Fosilni nalazi krapinskog pradovjeka danas izloieni u
Muzeju evolucije na Hu5njakovu takoiler su bili kao posebna zbir-
ka izloi.ent najprije u krapinskom zavidajnom muzeju u Starom
gradu Krapina do 1,966, kada je uredena specijalizirana muzejska
zbirka u Dolcu. Zato je potrebno da prethodni pionirski rad ostane
zapisan i objelodanjen. O izuzetno zapaLenoj izloLbi na temu >Raz-
voj dovjeka< odrianoj u Krapini, uz pomoi strudnjaka Geoloiko-
-paleontoloSkog i Zoolodkog muzeja iz Zagreba, od 7-21. IX 1963.(Vijesti muzealaca i konzervatora Zagreb, g. XIII, br. l/ veljada
1964, str.9-10). Prof. Ivo Vrence izvanredno se zalagao i pomagao
u popunjavanju muzejskih eksponata, kao i otvaranju novih mu-
zejskih zbirki NOB-e, etnografije i Gajeve memorijalne zbirke u
rodnoj kuii.
Svaki je slobodan trenutak provodio u prirodi i kao strudnjak
korisnim prijedlozima doprinosio, da se u sva nova naselja posadi
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trrzorastuic cln'eie i ul<rasno grruljc. U tr,t svrhtt Zrtvovani stt i
nrnogi graclsl.:i vrtovi, a u peclesctim ie .{roclinama urcdcno i novo
Sctaliilc imenorn krapirrskog pnroborcer Ivicc Bolida. Rekero lli
Vrencc, ncker i novi dorn kr,rlturc kraisc bijele brczc kao urlaclc vc-
sele snaSe, gdje ie se odrZavati kulturne prirccibe i Siriti sLl\It:clrlella
socijalistidka prosvjeta i sh-rSati vesela na5a draga kajkavska rijed
i zvuci omiljene glazbe u danima festirralskil-r zbivanja. Doista, toje danas najomiljenije krapinsko Setali5tc od Gaieva trga po prema
autobusnom i Zeljeznidkom koloclvoru.
Vrence je i jednn od prvil-r po-slijeratnih prectsjcdnika Turisti-
i:kog dr:u5tva Krapine i inicijativnog odbora Turistidkog savcza op-
iine Krapina. Njeg<.ivoj dru5tveiroj poZrtvovnosti nije bilo I'rrja.
Cak je osobno obilazjo prijatelje i znance, udlanjivao ih u tr-rristi
cko druStvo, obia5njavao im, da ie Krapina i u oblasti turizma
imati znatne koristi dirn bude dor,'riena Zagorska magistrala. Ona
ie do kraja otvoriti vrata izletnicima iz cijeloga svijeta, jer je inre
Krapine radi fosilnih nalaza krapinskog pradovjeka upisano r-r Skol-
ske prirudnike, Gajevo ime je poznato Lr svem slavenskom svijetu.
Ovdje je bilo i poznato Zari5te revolucionara, a napose Krapina je
poznata stoljeiima u mnogim povijc-snim zbivanjinra kao zagorska
metropola od 1193. godine. A mnogobrojni posjetioci uZivaju i u
atraktivnim prirodnim ljepotama, jer su nanr i u neposrednoj bli-
zini poznata termalna kupali5ta s ljedili5tima. Pomagao ie u radu
planinarskom dru5tvu, bavio se ribolovom 
- 
pr-rtujuii pjeSke, bici
klom i u starijim godinama motorkotadom okolibri". U tim ie dru-
Stvima takoder bio aktivan funkcioner u Krapini i u viSim forumi-
nia u Zagrebu. Mladim druStveno-politidkim radnicima r-rvijek je
bio uzoran i rado pomagao strudnim savjetima sve do umirovlje-
nja, 31. I 1960, a otada gradani slr rnu se joi vi5e divili jei su ga
iesto vidjeli kao gospodarskog i prirodnjadkog strudnjaka u vrto-
vima, voinjacima, vinogradima i u gradskim parkovima, kako prak-
tidki radi s mnogim ljubiteljima prirode. Takvim je Zivotnim ela-
nom nastavio, takoreii, do posljednjeg dana, dok se Krapinom nijc
pronijela tuZna vijest, da ie .r*.o ,r'jediti mladii" 
- 
prof. Ivo
Vrence, dovjek plemenita srca i izvanredno zaslui.an dru5tveno-
-politidki radnik (30. svibnja 1972). Za raznolik poZrtvovan rad odli-
kovan je rrojnim odlikovanjin-ra, a dodi.jeljena su mu i mnogobroj-
na druStveno-politidka spomen-priznanja i srebrna plakcta grada
Krapine s povijesnim grbom u povodu 20-godi5njice Muzeja Kra-
pina i okolice.
Evocirajuii uspomene na sanroprijegornu djelatnost prof. h,a-
na Vrence iz Krapine, iskazana je podast u povodr-r S-gocli5njice
njegove smrti.
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